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18650 Lithium‐ion cells Panasonic 3.1 Ah
LG 2.8 Ah
Moli STOBA 2.0 Ah
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Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
Performance and Safety Test Data
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Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell 
Ch: C/2
Disch: 1C
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Cap. Change:  ‐10.3%
Re Change: +0.88%
Cap. Change:  ‐9.2%
Re Change: ‐14.5%
Cap. Change:  ‐13.3%
Re Change: ‐5.8%
Cap. Change:  ‐12.7%
Re Change: ‐1.5%
Panasonic Li‐ion 3.1 Ah 18650 Cell
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Cap. Change:  ‐9.6%
Re Change: +0.86% Cap. Change:  ‐10.7%
Re Change: ‐14.4%
Cap. Change:  ‐10.8%
Re Change: ‐0.6%
Cap. Change:  ‐5.9%
Re Change: ‐16.4%
Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
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Cap. Change:  ‐11.9%
Re Change: +0.54%
Cap. Change:  ‐20.5%
Re Change: ‐1.8%
Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
Ch and Disch: C/5
Ch and Disch: C/5
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Cap Change: ‐5%
‐15% of RT
Cap Change: ‐54%
‐21% of RT
Cap Change: ‐3.9%
3.5% of RT
Cap Change: ‐80%
‐53% of RT
Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
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Cap Change: ‐3.2%
4.5% of RT
Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
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Panasonic 3.1 Ah 18650 Li‐ion Cell
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Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
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Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
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2 hours
4 hours
4 hours
2 hours
Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
Series String External Short (10 mohms)
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Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
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Panasonic 3.1 Ah Li‐ion 18650 Cell
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Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion 18650 Cell
Performance and Safety Test Data
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Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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Cap. Change: ‐ 6.3 % 
Re Change:+ 7.96%
Cap. Change: ‐9.7 %
Re Change: +13.98% 
Cap. Change:‐ 2.4 %
Re Change: 0%
Cap. Change: ‐11.6 % 
Re Change: +26.7%
Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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Cap. Change: ‐1.97%
Re Change: 0%
Cap. Change: ‐5.1%
Re Change: +1.5%
Cap. Change:  ‐6.3%
Re Change: +11.2%
Cap. Change:  ‐6.8%
Re Change: + 10.5 %
Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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Cap. Change: ‐9.8%
Re Change: 11.23%
Cap. Change: ‐8.8%
Re Change: 16.3%
Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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< 17.1% of RT
< 3.2% of RT
< 26.2% of RT
< 39.75% of RT
Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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> 4.8% of RT
Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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Fresh Cell
Fresh Cell
Cycled Cell
Cycled Cell
Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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Cell 35
Cell 36
Temp Ramp Rate: 1.5 deg C/min.
Moli STOBA 2.0 Ah Li‐ion Cell
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Vent and Burst Pressure Test Data
LG 2.8 Ah Li‐ion 18650 Cell
Performance at Various Temperatures
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LG 2.8 Ah Li‐ion 18650 Cell
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Disch Capacity at
23 deg C: 1.53 Ah
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